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tara denganfakulti, tetapi cara
beroperasiberlainan.Iatidakseper-
tifakultilainyangmempunyaikepa-
karantetap.
"Sebaliknya,fakultilain seperti
kejuruteraan,perubatandanpendi-
dikanakanmenyumbangkepaka-
randalamakademiiniyangberope-
rasidi KompleksStadiumdi sini,"
katanya.
Sementaraitu, katanya,UPM
akan menandatanganiperjanjian
persefahamandenganTokyoUni-
versitiofAgriculture(TUA) untuk
mengadakankerjasamadalambi-
dangpenyelidikandanpertukaran
pelajardanpegawai.
Beliauberkata,UPM jugaaktif
menghasilkanpenemuanpenyelidi-
kanyangterkehadapan.
"TahuniniUPM berjayamereka-
bentuktigahasilpenyelidikan,ter-
masukduayangsudahdipatenkan
di UnitedKingdomdan Amerika
Syarikat.
"Alatyangdirekabentukitudigu-
nakanuntukmengukurkekerasan
tanah,batudankonkrit,manakala
projeklatexometerdigunakariun-
tuk mengukurkepekatansusuge-
tah.
"Alatlainialah'InterlockingMor-
tarl~ssLoadBearing'iaitukompo-
nenyangdigunakanuntukmemper-
cepatkan pembinaan rumah,"
katanya.
